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JUNIOR RECITAL 
Omar Najmi, tenor 
· Peter Cirka, piano 
Assisted by: 
Mike Quinn, baritone 
John Stanton, tenor 
Hockett Fan:iily Recital Hall 
Sunday-, April 6, 2008 
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PROGRAM 
"Ma perche in ordine il tutto vada ... " 
from La Grotta di Trofonio 
Antonio Salieri 
(1750-1825) ... 
--Boerne d'un jour 
Rencontre 
Toujours 
Adieu 
Jota 
Triste 
Canci6n al arbol del olvido 
Asturiana 
Polo 
A horse with wings 
Souvenir 
Fewer words. 
from Die schOne Mage/one 
Verzweiflung 
INTERMISSION 
10. 
11. 
12. 
15. 
"Wie schnell verschwindet..." 
"Muf5 es eine Trennung geben ... " 
"Treue Liebe dauert lange .. . " 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Manuel de Falla 
(1876-1946) 
Alberto Ginastera 
(1916-1983) 
Alberto Ginastera 
Manuel de Falla 
Manuel de Falla 
Ricky Ian Gordon 
(b. 1956) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the 
degree Bachelor of Music in Performance. 
Omar Najmi is from the studio of Jennifer Kay. 
Photographic, video, and sound recording and/or transmitting devices are not 
permitted in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
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